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Has continuat estudiant? Què i on?
Un cop acabada la carrera vaig començar amb els cursos de
doctorat a la UIB, però malauradament, aquest darrer curs no
he continuat perquè no ho he pogut compaginar amb la feina.
També he començat a l'Escola d'Idiomes de Palma, estudiant
anglès.
Quin és el millor record del pas per la EPS?
Les rialles! He rigut molt amb els meus amics i companys.
I el pitjor?
El xubec de les classes de les 3.30 ...
Desenvolupes una feina relacionada amb la titulació? Quina?
Sí, sóc professora de Matemàtiques a la Secundària.
Què saps del "pla Bolonia"?
La veritat és que molt poca cosa. Canvia el sistema de crèdits,
es passa a tenir en compte el volum de feina individual, en
comptes de comptabilitzar exclusivament les hores presencials
de classe.
Com definiries la teva titulació?
Com aquella que estructura la ment de tal forma que et
predisposa a discernir el que es pot resoldre i el que no; i en
cas que es pugui, et proporciona tècniques i eines per afrontar
la resolució.
Miguel Ángel Sánchez Moragues
Quan vares obtenir el títol?
El títol el vaig obtenir el 5 de Juliol de 2007.
Has continuat estudiant? Què i on?
He continuat estudiant el segon cicle d'Enginyeria de
Telecomunicació a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de
Telecomunicació de Barcelona.
Quin és el millor record del pas per la EPS?
Sens dubte el millor record és haver conegut a la gent de la
EPS: tant companys de classe com a professors.
I el pitjor?
Aquella sensació d'amargor que sents quan consultes una
nota suspesa d'un examen final així hi tot quan saps que t'has
esforçat al màxim.
Desenvolupes una feina relacionada amb la titulació? Quina?
Durant el darrer any de carrera vaig ser becari durant tres
mesos en una empresa de gestió de solucions hoteleres. La
meva feina estava lligada al programa de "Promotors
Tecnològics" promogut per la Fundació Universitat-Empresa
i la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació. La meva
tasca va ser redactar un diagnòstic sobre l'estat de la innovació
a l'empresa i promoure nous projectes de I+D+i.
Què saps del "pla Bolonia"?
Segons el que tenc entès, el "pla Bolonia" és un procés de
convergència dels plans d'estudis a nivell Europeu amb
l'objectiu de facilitar l'intercanvi de titulats i adaptar el
contingut dels estudis a les noves necessitats socials. Ha estat
i és a l'actualitat un procés problemàtic: haurem d'esperar uns
anys per poder comprovar els resultats i valorar-los.
Com definiries la teva titulació?
És una enginyeria Tècnica enfocada al estudi de les tecnologies
relacionades de la fusió de les Telecomunicacions i la
Informàtica.
Aina Frau.
Quan vares obtenir el títol?
A Juliol de l'any passat vaig entregar el projecte final de
carrera.
Has continuat estudiant? Què i on?
A Octubre vaig partir a Barcelona a estudiar el segon cicle
d'Enginyeria de Telecomunicació a la ETSETB, de la UPC.
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Quin és el millor record del pas per la EPS?
El millors records són del final de la carrera. Veus tot el que
has fet, les aplicacions del que has estudiat, i les opcions que
tendràs quan acabis. I, a nivell personal, em quedo amb les
amistats que he fet al llarg de la carrera, amb interessos
semblants i que han viscut el mateix que jo.
I el pitjor?
Un període d'examens que varen anar molt malament. Me
vaig carregar amb molta feina i no vaig poder amb tot. De
tot s'aprèn.  Ara prefereixo agafar menys feina i portar-la be
que intentar abastar-ho tot i no arribar-hi.
Desenvolupes una feina relacionada amb la titulació? Quina?
Ara mateix no faig feina. Els estius passats vaig fer pràctiques
a empreses a través de la FUEIB. Aquest curs ha estat
impossible per la càrrega de feina, però el que ve m'agradaria
fer alguna col·laboració amb algun departament de la
Universitat.
Què saps del "pla Bolonia"?
Aspectes generals, però hi ha una falta d'informació notable.
En principi, sé que desapareixen les diplomatures i
llicenciatures, i es converteixen en carreres de grau i postgrau.
L'avaluació serà més continuada, i els crèdits seran ECTS,
que compten les hores de feina fora de classe. Els títols seran
homologats a nivell europeu i la forma de financiació de les
Universitats canvia. Hi han aspectes del pla que no queden
clars, sobretot de cara a l'adaptació dels títols als nous.
Com definiries la teva titulació?
És una titulació tècnica que et dóna coneixements de
comunicacions, informàtica, telemàtica i electrònica. Et dóna
coneixements per treballar amb noves tecnologies i eines per
aprendre pel teu compte, ja que aquestes estan en contínu
desenvolupament. T'obre moltes possibilitats de cara al món
laboral.
Sebastià Roca
Quan vares obtenir el títol?
Al juny del 2008.
Has continuat estudiant? Què i on?
Estic estudiant el segon cicle d'Enginyeria en Automàtica i
Electrònica de Terrassa (UPC).
Quin és el millor record del pas per la EPS?
El dia de la defensa del projecte de fi de carrera. És un dia
molt important i emotiu, perquè simbolitza la feina que s'ha
fet durant tota la carrera i és molt emocionant poder fer-ho
davant la família i amics.
I el pitjor?
L'estiu que vaig tenir que fer feina a més de preparà 3
assignatures pel setembre i una pràctica d'un rellotge digital.
Desenvolupes una feina relacionada amb la titulació? Quina?
Estic fent d'alumne col·laborador 10 hores setmanals a  l'
universitat de Terrassa.
Què saps del "pla Bolonya"?
Els aspectes positius del pla Bolonya que jo veig són que les
titulacions seran valides per tota la Unió Euro ,(en principi)
i, a més, els crèdits de les assignatures tindran en compte la
càrrega de treball fora de les aules.
Les coses negatives entre d'altres són que els crèdits són molt
més cars, el doble gaire be; que els primers anys de les
titulacions són massa homogenis pels que fa a les enginyeries;
que les empreses finançaran part de les noves millores i això
a la llarga pot fer que aquestes tinguin un pes massa gran
alhora de decidir com serà l' universitat; i que es preveu un
finançament que donarà un tracte preferent a les universitats
amb millors resultats, el que pot crear universitat de primera
classe i universitats de segona classe. A més, és molt difícil
quantificar el treball fet per l'alumne fora de l'aula i això pot
fer que els professors no pugin qualificar als alumnes amb la
nota corresponent al seu treball.
Com definiries la teva titulació?
L'Enginyeria Tècnica en Electrònica, especialitat en Electrònica
Industrial que s'imparteix a la UIB és una carrera que permet
a l'alumne seguir estudiant un segon cicle de diverses carreres,
a més de poder optar a una gran varietat de camps de treball.
Jaime Nieto
Quan vares obtenir el títol?
El vaig obtenir en Maig de 2008
Has continuat estudiant? Què i on?
No he continuat estudiant però  no ho descart per un futur,
per poder ampliar els camps on puc fer feina, això sí, sempre
relacionat amb la construcció.
Quin és el millor record del pas per la EPS?
Son molts, però crec que compartesc amb altres alumnes, que
el millors moments son veure-t aprovat a les llistes després
de uns dies de llarga espera de correcció  d'exàmens. I sobretot,
el moment en que hem varen comunicar que havia aprovat
el projecte final.
I el pitjor?
L'estrès de les setmanes prèvies als exàmens.
Desenvolupes una feina relacionada amb la titulació? Quina?
Si. Primer vaig estar al departament tècnic d’una promotora
fent un poc de tot. Ara finalment, soc cap d’obra a una
constructora.
Què  saps del “pla Bolonya”?
Es el pla mitjançant el qual es volen unificar les carreres al
llarg de tota Europa, per tal de que no es diferenciïn tant com
ara. D’aquesta manera es volen obrir les possibilitats de
treballar a tota Europa amb mes facilitat.
Com definiries la teva titulació?
Es la clau que obri tot un ventall de possibilitats laborals.
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